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〈ウチから見た日本語の多様性〉
危機方言はおもしろい
～ํݴʹͻͦΉଟ༷ͳൃ૝๏～
໦෦ெࢠ
 
言語研究のインフラ整備
～日本語ίʔύεかΒݟ͑ͯ た͖΋の～
લ઒تٱ༤
 
〈ソトから見た日本語の特質と普遍性〉
日本語の音声～ଅԻʢっʣのಾ～
ۼԔ੖෉
 
言語の普遍性と多様性
～ࣗಈࢺɾଞಈࢺのରԠʹΈΒΕΔීวత܏޲～
ϓϥγϟϯτɾύϧσγ
 
〈ソトとウチの接点としての日本語学習〉
日本人と外国人の日本語コミュニケーション
～ֶशऀのʮ҆શͳޡ༻ʯͱʮةݥͳਖ਼༻ʯ～
ഭాٱඒࢠ
 
ポスター展示とデモンストレーション
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国立国語研究所の
日本語研究
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